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• Users, audiences (and ‘production value’)
• Ubiquity and Trends
• Experimentation  (and failure)
• Sustainability (and ‘The Deliverable’)
Tensions
• Out of the Wings
Users and Audiences

Challenges include…
• Very highly mediated environment
• Highly volatile and experimental …
• … small, and diminishing, number of reliable conventions
Ubiquity and Trends

• Wrobel et al., ‘A review of UI conventions in web applications for 
climate change information’:
– Users can not expect consistent positioning of content selection widgets.
– Users can not expect consistent labeling of content selection widgets.
– Users can not expect a consistent strategy concerning immediate map update.
– Users can not expect consistent access to and positioning of color legends.
– Users can not expect consistent access to text depicting current map content.
– Users can not expect consistent zooming strategies.
– Users can not expect consistent interaction metaphors for free zooming.
– Users can not expect a consistent usage of clickable icons.
Ubiquity and Trends
• Mapping Medieval Chester
• Gough Map
Ubiquity and Trends



• Chopin’s First Editions Online
• Online Chopin Variorum Edition
Experimentation (and failure)
Research Questions
1) How is the “work concept” challenged by the Chopin 
sources?
2) What is the best means of capturing in an edition the 
creative history implicit in the Chopin sources?
3) How might technology enhance and inform the 
musician’s and the musicologist’s understanding of 
individual sources, their interrelationships, and their 
significance as artistic and cultural artefacts within a rich 
history of publication, pedagogy, and performance?
Primary sources
• 1 ‐ sketches
• 2 ‐ rejected public manuscripts
• 3 ‐ Stichvorlagen (engraver’s manuscripts)
• 4 ‐ proofs
• 5 ‐ First editions
– French:  first and subsequent impressions (up to 1860)
– German:  first and subsequent impressions (up to 1879)
– English: first and subsequent impressions (up to c.1900)
– other (e.g. Austrian, Polish, Italian, Russian)
• 6 ‐ other autograph sources
– fair copies not used for publication, including presentation manuscripts
– autograph glosses in scores of students/associates
• 7 ‐ other non‐autograph sources
– copies not used for publication
– glosses in scores of students/associates
• 8 ‐ editions of pieces for which no other source material survives
Sources for Prelude Op. 28 No. 4
1. Autograph sketch
2. Autograph (Stichvorlage)
3. Copy of autograph, prepared by Julian Fontana, 1839
4. Copy prepared by George Sand
5. French first edition, first impression, August 1839 (F1)
6. Corrected reprint of F1, late 1839 (F2)
7. German first edition, first impression, July 1839 (G1)
8. Corrected reprint of G1, c. 1868
9. English first edition, first impression, early 1840 (E1)
10.Corrected reprint of E1, c. 1862
11.Jane Stirling copy of F2
12.Ludwika Jędrzejewicz copy of F2
13.Camille Dubois copy of Fx
Secondary sources: select collected editions
• Richault, Paris, 1860, ed. Tellefsen
• Schonenberger, Paris, 1860, with introduction by Fétis
• Kistner, Leipzig, 1879, ed. Mikuli
• Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1879–80, ed. Liszt, Brahms et al.
• Durand, Paris, 1915–16, ed. Debussy
• Senard, Paris, 1915–39, ed. Cortot
• Oxford University Press, Oxford, 1932, ed. Ganche
• PWM, Cracow, 1949–61, ed. Paderewski, Bronarski and Turczyński
• PWM, Cracow, 1968– , ed. Ekier & Kamiński (Polish National Edition; “Urtext”)
• Henle, Munich, 1971– , ed. Zimmerman (“Urtext”)
• Universal Edition, Vienna, 1973– (“Urtext”)
• Peters, London, 2004– , ed. Rink, Samson, Eigeldinger et al. (The Complete  Chopin; 
“Urtext”)
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Chopin’s First Editions Online (CFEO)
Funded by the Arts & Humanities Research Council
• First impressions of Chopin’s first editions in virtual collection
drawn from five partner libraries (4,400 images; 88%) and 
seventeen other institutions (600 images; 12%)
• Comparative text‐analytical commentary
• Excerpts from Annotated Catalogue of Chopin’s First Editions
• Free of charge without subscription/password

Questions
1) How is the “work concept” challenged by the Chopin 
sources?
2) What is the best means of capturing in an edition the 
creative history implicit in the Chopin sources?
3) How might technology enhance and inform the 
musician’s and the musicologist’s understanding of 
individual sources, their interrelationships, and their 
significance as artistic and cultural artifacts within a rich 
history of publication, pedagogy, and perfor‐mance?
The Complete Chopin: A New Critical Edition
Ballades, ed. Jim Samson
London: Peters Edition, 2006
The Complete Chopin: A 
New Critical Edition
Waltzes,
ed. Christophe Grabowski
London: Peters Edition, 2006
Questions
1) How is the “work concept” challenged by the Chopin 
sources?
2) What is the best means of capturing in an edition the 
creative history implicit in the Chopin sources?
3) How might technology enhance and inform the 
musician’s and the musicologist’s understanding of 
individual sources, their interrelationships, and their 
significance as artistic and cultural artefacts within a rich 
history of publication, pedagogy, and performance?
Gunther Kress, “Reading Images” (2004)
“Contemporary texts … ask the reader to perform different 
semiotic work, namely to design the order of the text for 
themselves… The reader interest determines where he or she 
wishes to enter the page. The same applies to the ‘reading 
path’ which the reader (now usually called a ‘visitor’) wishes to 
construct: it too is determined by the reader’s interest. […]
http://www.knowledgepresentation.org/BuildingTheFuture/Kress2/Kress2.html
Gunther Kress, “Reading Images” (2004)
“The designer [editor] of such ‘pages’/sites is no longer the 
‘author’ of an authoritative text, but is a provider of material 
arranged in relation to the assumed characteristics of the 
imagined audience. The power of the designer [editor] is to 
assemble materials which can become ‘information’ for the 
visitor, in arrangements which might correspond to the 
interests of the visitor.”
http://www.knowledgepresentation.org/BuildingTheFuture/Kress2/Kress2.html
Online Chopin Variorum Edition 
(OCVE)
• Pilot project: May 2003 to October 2004
• Phase 1: November 2005 to October 2008
• Phase 2: October 2011 – June 2013
Technical Methodology / Objectives
• Superimposition
• Juxtaposition 
• Collation/interpolation



• Users, audiences (and ‘production value’)
• Ubiquity and Trends
• Experimentation  (and failure)
• Sustainability (and ‘The Deliverable’)
Tensions
• Accept and embrace the ephemerality 
of web‐based interfaces
• Focus on process and experience
‘Coping Strategies’
